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1 Trends auf Stundenwertbasis 
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Trendanalyse auf Stundenwertbasis für den vollständigen Datensatz der Messstationen 
und die Stoffe NO2, NOX, NO2/NOX und Ozon sowie für die meteorologischen Größen Temperatur und Windgeschwindigkeit 
dargestellt. Für NO2, NOX und das NO2/NOX-Verhältnis sind die Grafiken sortiert nach dem absteigenden NO2-Jahres-
mittelwerten 2009 (siehe auch Tabelle 1). Die Größen Ozon, Temperatur und Windgeschwindigkeit, die z. T. an anderen 
Stationen gemessen wurden als NO2, sind alphabetisch nach dem Stationsnamen aufgeführt. 
 
Tabelle 1:  Mittelwert und Verfügbarkeit für NO2-Messungen der Messstationen im Jahr 2009 
Stationsname Kürzel Höhe 
(m) 
EoI Gebietstyp EoI Stationstyp Mess-beginn Mittelwert 
(µg/m³) 
verfügbare 
Werte 
verfügb. 
Anteil (%) 
Dresden-Bergstr. DrdnBerg 150 urban Verkehr 01.01.2005 53.8 8371 95.6 
Chemnitz-Leipziger 
Str. 
ChmtzLpz 327 urban Verkehr 01.01.2005 47.5 8384 95.7 
Leipzig-Lützner Str. LpzLuet 110 urban Verkehr 01.01.2001 45.5 8538 97.5 
Leipzig-Mitte LpzMit 110 urban Verkehr 01.12.1990 43.2 8568 97.8 
Dresden-Nord DrdnNord 112 urban Verkehr 01.09.1994 39.2 8606 98.2 
Zwickau-Werdauer 
Str. 
ZwickauW 267 urban Verkehr 01.02.2008 35.3 8702 99.3 
Chemnitz-Nord ChmtzNor 296 urban Verkehr 01.09.1994 32.4 8722 99.6 
Borna Borna 145 urban Verkehr 01.09.1994 29.3 8592 98.1 
Freiberg Freiberg 393 urban Hintergrund 01.09.1994 27.9 8560 97.7 
Plauen-Süd PlauSued 343 urban Verkehr 06.08.1998 27.9 8490 96.9 
Görlitz Goerlitz 210 urban Verkehr 01.09.1994 27.6 8320 95.0 
Chemnitz-Mitte ChmtzMit 300 urban Hintergrund 01.12.1990 26.8 8570 97.8 
Annaberg-Buchholz Annaberg 545 urban Hintergrund 01.09.1994 25.3 8578 97.9 
Dresden-
Winckelmannstr. 
DDWinck 112 urban Hintergrund 20.06.2008 24.2 8570 97.8 
Glauchau Glauchau 233 urban Hintergrund 01.09.1994 24.0 8595 98.1 
Delitzsch Delitzsc 100 urban Hintergrund 01.09.1994 21.5 8736 99.7 
Leipzig-West LpzWest 115 urban Hintergrund 01.09.1994 20.0 8618 98.4 
Bautzen Bautzen 203 urban Hintergrund 01.09.1994 19.5 8640 98.6 
Radebeul-
Wahnsdorf 
RadeWahn 246 rural stadtnah Hintergrund 01.12.1967 15.9 8405 95.9 
Hoyerswerda Hoywerda 117 urban Hintergrund 01.09.1994 15.3 8604 98.2 
Klingenthal Klinthal 540 urban Hintergrund 01.09.1994 14.7 8725 99.6 
Zittau-Ost ZittOst 230 vorurban Hintergrund 01.07.1990 14.6 8641 98.6 
Collmberg Collm 313 rural abgel. Hintergrund 01.10.1998 11.7 8419 96.1 
Schwartenberg Schwarbg 787 rural abgel. Hintergrund 06.02.1998 11.5 8547 97.6 
Zinnwald Zinnwald 877 rural reg. Hintergrund 01.05.1978 10.7 8619 98.4 
         
Farblegende        
Verkehr        
Städtisch Hintergrund        
Vorstädt. Hintergrund        
Ländlich stadtnah        
Ländlich abgelegen/regional        
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1.5 Temperatur 
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1.6 Windgeschwindigkeit 
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2 Bedeutung der Abkürzungen der 
 Verkehrssituationen des neuen 
 Handbuchs für Emissionsfaktoren 
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Tabelle 2:  Bedeutung der Abkürzungen für die Verkehrssituationen des HBEfa 3.1 
 Abkürzung, Verkehrssituation Bedeutung
RUR/MW/80/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:80 / Freeflow
RUR/MW/80/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:80 / HeavyTraffic
RUR/MW/80/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
RUR/MW/80/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:80 / Stop+Go
RUR/MW/90/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:90 / Freeflow
RUR/MW/90/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:90 / HeavyTraffic
RUR/MW/90/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
RUR/MW/90/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:90 / Stop+Go
RUR/MW/100/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:100 / Freeflow
RUR/MW/100/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:100 / HeavyTraffic
RUR/MW/100/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
RUR/MW/100/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:100 / Stop+Go
RUR/MW/110/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:110 / Freeflow
RUR/MW/110/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:110 / HeavyTraffic
RUR/MW/110/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:110 / SaturatedTraffic
RUR/MW/110/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:110 / Stop+Go
RUR/MW/120/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:120 / Freeflow
RUR/MW/120/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:120 / HeavyTraffic
RUR/MW/120/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:120 / SaturatedTraffic
RUR/MW/120/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:120 / Stop+Go
RUR/MW/130/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:130 / Freeflow
RUR/MW/130/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:130 / HeavyTraffic
RUR/MW/130/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:130 / SaturatedTraffic
RUR/MW/130/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:130 / Stop+Go
RUR/MW/>130/Freeflow Rural / Motorway / SpLimit:>130 / Freeflow
RUR/MW/>130/Heavy Rural / Motorway / SpLimit:>130 / HeavyTraffic
RUR/MW/>130/Satur. Rural / Motorway / SpLimit:>130 / SaturatedTraffic
RUR/MW/>130/St+Go Rural / Motorway / SpLimit:>130 / Stop+Go
RUR/Semi-MW/90/Freeflow Rural / Semi-Motorway / SpLimit:90 / Freeflow
RUR/Semi-MW/90/Heavy Rural / Semi-Motorway / SpLimit:90 / HeavyTraffic
RUR/Semi-MW/90/Satur. Rural / Semi-Motorway / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
RUR/Semi-MW/90/St+Go Rural / Semi-Motorway / SpLimit:90 / Stop+Go
RUR/Semi-MW/110/Freeflow Rural / Semi-Motorway / SpLimit:110 / Freeflow
RUR/Semi-MW/110/Heavy Rural / Semi-Motorway / SpLimit:110 / HeavyTraffic
RUR/Semi-MW/110/Satur. Rural / Semi-Motorway / SpLimit:110 / SaturatedTraffic
RUR/Semi-MW/110/St+Go Rural / Semi-Motorway / SpLimit:110 / Stop+Go
RUR/Trunk/60/Freeflow Rural / TrunkRoad / SpLimit:60 / Freeflow
RUR/Trunk/60/Heavy Rural / TrunkRoad / SpLimit:60 / HeavyTraffic
RUR/Trunk/60/Satur. Rural / TrunkRoad / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
RUR/Trunk/60/St+Go Rural / TrunkRoad / SpLimit:60 / Stop+Go
RUR/Trunk/70/Freeflow Rural / TrunkRoad / SpLimit:70 / Freeflow
RUR/Trunk/70/Heavy Rural / TrunkRoad / SpLimit:70 / HeavyTraffic
RUR/Trunk/70/Satur. Rural / TrunkRoad / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
RUR/Trunk/70/St+Go Rural / TrunkRoad / SpLimit:70 / Stop+Go
RUR/Trunk/80/Freeflow Rural / TrunkRoad / SpLimit:80 / Freeflow
RUR/Trunk/80/Heavy Rural / TrunkRoad / SpLimit:80 / HeavyTraffic
RUR/Trunk/80/Satur. Rural / TrunkRoad / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
RUR/Trunk/80/St+Go Rural / TrunkRoad / SpLimit:80 / Stop+Go
RUR/Trunk/90/Freeflow Rural / TrunkRoad / SpLimit:90 / Freeflow
RUR/Trunk/90/Heavy Rural / TrunkRoad / SpLimit:90 / HeavyTraffic
RUR/Trunk/90/Satur. Rural / TrunkRoad / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
RUR/Trunk/90/St+Go Rural / TrunkRoad / SpLimit:90 / Stop+Go
RUR/Trunk/100/Freeflow Rural / TrunkRoad / SpLimit:100 / Freeflow
RUR/Trunk/100/Heavy Rural / TrunkRoad / SpLimit:100 / HeavyTraffic
RUR/Trunk/100/Satur. Rural / TrunkRoad / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
RUR/Trunk/100/St+Go Rural / TrunkRoad / SpLimit:100 / Stop+Go  
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Fortsetzung 
Abkürzung, Verkehrssituation Bedeutung
RUR/Trunk/110/Freeflow Rural / TrunkRoad / SpLimit:110 / Freeflow
RUR/Trunk/110/Heavy Rural / TrunkRoad / SpLimit:110 / HeavyTraffic
RUR/Trunk/110/Satur. Rural / TrunkRoad / SpLimit:110 / SaturatedTraffic
RUR/Trunk/110/St+Go Rural / TrunkRoad / SpLimit:110 / Stop+Go
RUR/Distr/50/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / Freeflow
RUR/Distr/50/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / HeavyTraffic
RUR/Distr/50/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
RUR/Distr/50/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / Stop+Go
RUR/Distr/60/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / Freeflow
RUR/Distr/60/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / HeavyTraffic
RUR/Distr/60/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
RUR/Distr/60/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / Stop+Go
RUR/Distr/70/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / Freeflow
RUR/Distr/70/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / HeavyTraffic
RUR/Distr/70/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
RUR/Distr/70/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / Stop+Go
RUR/Distr/80/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / Freeflow
RUR/Distr/80/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / HeavyTraffic
RUR/Distr/80/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
RUR/Distr/80/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / Stop+Go
RUR/Distr/90/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:90 / Freeflow
RUR/Distr/90/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:90 / HeavyTraffic
RUR/Distr/90/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
RUR/Distr/90/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:90 / Stop+Go
RUR/Distr/100/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:100 / Freeflow
RUR/Distr/100/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:100 / HeavyTraffic
RUR/Distr/100/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
RUR/Distr/100/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:100 / Stop+Go
RUR/Distr-sin./50/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:50 / Freeflow
RUR/Distr-sin./50/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:50 / HeavyTraffic
RUR/Distr-sin./50/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
RUR/Distr-sin./50/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:50 / Stop+Go
RUR/Distr-sin./60/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:60 / Freeflow
RUR/Distr-sin./60/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:60 / HeavyTraffic
RUR/Distr-sin./60/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
RUR/Distr-sin./60/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:60 / Stop+Go
RUR/Distr-sin./70/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:70 / Freeflow
RUR/Distr-sin./70/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:70 / HeavyTraffic
RUR/Distr-sin./70/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
RUR/Distr-sin./70/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:70 / Stop+Go
RUR/Distr-sin./80/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:80 / Freeflow
RUR/Distr-sin./80/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:80 / HeavyTraffic
RUR/Distr-sin./80/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
RUR/Distr-sin./80/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:80 / Stop+Go
RUR/Distr-sin./90/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:90 / Freeflow
RUR/Distr-sin./90/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:90 / HeavyTraffic
RUR/Distr-sin./90/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
RUR/Distr-sin./90/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:90 / Stop+Go
RUR/Distr-sin./100/Freeflow Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:100 / Freeflow
RUR/Distr-sin./100/Heavy Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:100 / HeavyTraffic
RUR/Distr-sin./100/Satur. Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
RUR/Distr-sin./100/St+Go Rural / Distributor-DistrictConnection(withCurves) / SpLimit:100 / Stop+Go
RUR/Local/50/Freeflow Rural / LocalCollector / SpLimit:50 / Freeflow
RUR/Local/50/Heavy Rural / LocalCollector / SpLimit:50 / HeavyTraffic
RUR/Local/50/Satur. Rural / LocalCollector / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
RUR/Local/50/St+Go Rural / LocalCollector / SpLimit:50 / Stop+Go  
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Fortsetzung 
Abkürzung, Verkehrssituation Bedeutung
RUR/Local/60/Freeflow Rural / LocalCollector / SpLimit:60 / Freeflow
RUR/Local/60/Heavy Rural / LocalCollector / SpLimit:60 / HeavyTraffic
RUR/Local/60/Satur. Rural / LocalCollector / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
RUR/Local/60/St+Go Rural / LocalCollector / SpLimit:60 / Stop+Go
RUR/Local/70/Freeflow Rural / LocalCollector / SpLimit:70 / Freeflow
RUR/Local/70/Heavy Rural / LocalCollector / SpLimit:70 / HeavyTraffic
RUR/Local/70/Satur. Rural / LocalCollector / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
RUR/Local/70/St+Go Rural / LocalCollector / SpLimit:70 / Stop+Go
RUR/Local/80/Freeflow Rural / LocalCollector / SpLimit:80 / Freeflow
RUR/Local/80/Heavy Rural / LocalCollector / SpLimit:80 / HeavyTraffic
RUR/Local/80/Satur. Rural / LocalCollector / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
RUR/Local/80/St+Go Rural / LocalCollector / SpLimit:80 / Stop+Go
RUR/Local-sin./50/Freeflow Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:50 / Freeflow
RUR/Local-sin./50/Heavy Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:50 / HeavyTraffic
RUR/Local-sin./50/Satur. Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
RUR/Local-sin./50/St+Go Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:50 / Stop+Go
RUR/Local-sin./60/Freeflow Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:60 / Freeflow
RUR/Local-sin./60/Heavy Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:60 / HeavyTraffic
RUR/Local-sin./60/Satur. Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
RUR/Local-sin./60/St+Go Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:60 / Stop+Go
RUR/Local-sin./70/Freeflow Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:70 / Freeflow
RUR/Local-sin./70/Heavy Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:70 / HeavyTraffic
RUR/Local-sin./70/Satur. Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
RUR/Local-sin./70/St+Go Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:70 / Stop+Go
RUR/Local-sin./80/Freeflow Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:80 / Freeflow
RUR/Local-sin./80/Heavy Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:80 / HeavyTraffic
RUR/Local-sin./80/Satur. Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
RUR/Local-sin./80/St+Go Rural / LocalCollector(withCurves) / SpLimit:80 / Stop+Go
RUR/Access/30/Freeflow Rural / Access-residential / SpLimit:30 / Freeflow
RUR/Access/30/Heavy Rural / Access-residential / SpLimit:30 / HeavyTraffic
RUR/Access/30/Satur. Rural / Access-residential / SpLimit:30 / SaturatedTraffic
RUR/Access/30/St+Go Rural / Access-residential / SpLimit:30 / Stop+Go
RUR/Access/40/Freeflow Rural / Access-residential / SpLimit:40 / Freeflow
RUR/Access/40/Heavy Rural / Access-residential / SpLimit:40 / HeavyTraffic
RUR/Access/40/Satur. Rural / Access-residential / SpLimit:40 / SaturatedTraffic
RUR/Access/40/St+Go Rural / Access-residential / SpLimit:40 / Stop+Go
RUR/Access/50/Freeflow Rural / Access-residential / SpLimit:50 / Freeflow
RUR/Access/50/Heavy Rural / Access-residential / SpLimit:50 / HeavyTraffic
RUR/Access/50/Satur. Rural / Access-residential / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
RUR/Access/50/St+Go Rural / Access-residential / SpLimit:50 / Stop+Go
URB/MW-Nat./80/Freeflow Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:80 / Freeflow
URB/MW-Nat./80/Heavy Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:80 / HeavyTraffic
URB/MW-Nat./80/Satur. Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
URB/MW-Nat./80/St+Go Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:80 / Stop+Go
URB/MW-Nat./90/Freeflow Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:90 / Freeflow
URB/MW-Nat./90/Heavy Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:90 / HeavyTraffic
URB/MW-Nat./90/Satur. Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
URB/MW-Nat./90/St+Go Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:90 / Stop+Go
URB/MW-Nat./100/Freeflow Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:100 / Freeflow
URB/MW-Nat./100/Heavy Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:100 / HeavyTraffic
URB/MW-Nat./100/Satur. Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
URB/MW-Nat./100/St+Go Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:100 / Stop+Go
URB/MW-Nat./110/Freeflow Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:110 / Freeflow
URB/MW-Nat./110/Heavy Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:110 / HeavyTraffic
URB/MW-Nat./110/Satur. Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:110 / SaturatedTraffic
URB/MW-Nat./110/St+Go Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:110 / Stop+Go  
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Fortsetzung 
Abkürzung, Verkehrssituation Bedeutung
URB/MW-Nat./120/Freeflow Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:120 / Freeflow
URB/MW-Nat./120/Heavy Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:120 / HeavyTraffic
URB/MW-Nat./120/Satur. Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:120 / SaturatedTraffic
URB/MW-Nat./120/St+Go Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:120 / Stop+Go
URB/MW-Nat./130/Freeflow Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:130 / Freeflow
URB/MW-Nat./130/Heavy Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:130 / HeavyTraffic
URB/MW-Nat./130/Satur. Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:130 / SaturatedTraffic
URB/MW-Nat./130/St+Go Urban / Nat-Motorway(ThrougTraffic) / SpLimit:130 / Stop+Go
URB/MW-City/60/Freeflow Urban / City-Motorway / SpLimit:60 / Freeflow
URB/MW-City/60/Heavy Urban / City-Motorway / SpLimit:60 / HeavyTraffic
URB/MW-City/60/Satur. Urban / City-Motorway / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
URB/MW-City/60/St+Go Urban / City-Motorway / SpLimit:60 / Stop+Go
URB/MW-City/70/Freeflow Urban / City-Motorway / SpLimit:70 / Freeflow
URB/MW-City/70/Heavy Urban / City-Motorway / SpLimit:70 / HeavyTraffic
URB/MW-City/70/Satur. Urban / City-Motorway / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
URB/MW-City/70/St+Go Urban / City-Motorway / SpLimit:70 / Stop+Go
URB/MW-City/80/Freeflow Urban / City-Motorway / SpLimit:80 / Freeflow
URB/MW-City/80/Heavy Urban / City-Motorway / SpLimit:80 / HeavyTraffic
URB/MW-City/80/Satur. Urban / City-Motorway / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
URB/MW-City/80/St+Go Urban / City-Motorway / SpLimit:80 / Stop+Go
URB/MW-City/90/Freeflow Urban / City-Motorway / SpLimit:90 / Freeflow
URB/MW-City/90/Heavy Urban / City-Motorway / SpLimit:90 / HeavyTraffic
URB/MW-City/90/Satur. Urban / City-Motorway / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
URB/MW-City/90/St+Go Urban / City-Motorway / SpLimit:90 / Stop+Go
URB/MW-City/100/Freeflow Urban / City-Motorway / SpLimit:100 / Freeflow
URB/MW-City/100/Heavy Urban / City-Motorway / SpLimit:100 / HeavyTraffic
URB/MW-City/100/Satur. Urban / City-Motorway / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
URB/MW-City/100/St+Go Urban / City-Motorway / SpLimit:100 / Stop+Go
URB/MW-City/110/Freeflow Urban / City-Motorway / SpLimit:110 / Freeflow
URB/MW-City/110/Heavy Urban / City-Motorway / SpLimit:110 / HeavyTraffic
URB/MW-City/110/Satur. Urban / City-Motorway / SpLimit:110 / SaturatedTraffic
URB/MW-City/110/St+Go Urban / City-Motorway / SpLimit:110 / Stop+Go
URB/Trunk-Nat./70/Freeflow Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:70 / Freeflow
URB/Trunk-Nat./70/Heavy Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:70 / HeavyTraffic
URB/Trunk-Nat./70/Satur. Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-Nat./70/St+Go Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:70 / Stop+Go
URB/Trunk-Nat./80/Freeflow Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:80 / Freeflow
URB/Trunk-Nat./80/Heavy Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:80 / HeavyTraffic
URB/Trunk-Nat./80/Satur. Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-Nat./80/St+Go Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:80 / Stop+Go
URB/Trunk-Nat./90/Freeflow Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:90 / Freeflow
URB/Trunk-Nat./90/Heavy Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:90 / HeavyTraffic
URB/Trunk-Nat./90/Satur. Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-Nat./90/St+Go Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:90 / Stop+Go
URB/Trunk-Nat./100/Freeflow Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:100 / Freeflow
URB/Trunk-Nat./100/Heavy Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:100 / HeavyTraffic
URB/Trunk-Nat./100/Satur. Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:100 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-Nat./100/St+Go Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:100 / Stop+Go
URB/Trunk-Nat./110/Freeflow Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:110 / Freeflow
URB/Trunk-Nat./110/Heavy Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:110 / HeavyTraffic
URB/Trunk-Nat./110/Satur. Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:110 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-Nat./110/St+Go Urban / Main(TrunkRoad) / SpLimit:110 / Stop+Go
URB/Trunk-City/50/Freeflow Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:50 / Freeflow
URB/Trunk-City/50/Heavy Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:50 / HeavyTraffic
URB/Trunk-City/50/Satur. Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-City/50/St+Go Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:50 / Stop+Go  
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Fortsetzung 
Abkürzung, Verkehrssituation Bedeutung
URB/Trunk-City/60/Freeflow Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:60 / Freeflow
URB/Trunk-City/60/Heavy Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:60 / HeavyTraffic
URB/Trunk-City/60/Satur. Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-City/60/St+Go Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:60 / Stop+Go
URB/Trunk-City/70/Freeflow Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:70 / Freeflow
URB/Trunk-City/70/Heavy Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:70 / HeavyTraffic
URB/Trunk-City/70/Satur. Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-City/70/St+Go Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:70 / Stop+Go
URB/Trunk-City/80/Freeflow Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:80 / Freeflow
URB/Trunk-City/80/Heavy Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:80 / HeavyTraffic
URB/Trunk-City/80/Satur. Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-City/80/St+Go Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:80 / Stop+Go
URB/Trunk-City/90/Freeflow Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:90 / Freeflow
URB/Trunk-City/90/Heavy Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:90 / HeavyTraffic
URB/Trunk-City/90/Satur. Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:90 / SaturatedTraffic
URB/Trunk-City/90/St+Go Urban / City-TrunkRoad / SpLimit:90 / Stop+Go
URB/Distr/50/Freeflow Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / Freeflow
URB/Distr/50/Heavy Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / HeavyTraffic
URB/Distr/50/Satur. Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
URB/Distr/50/St+Go Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:50 / Stop+Go
URB/Distr/60/Freeflow Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / Freeflow
URB/Distr/60/Heavy Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / HeavyTraffic
URB/Distr/60/Satur. Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
URB/Distr/60/St+Go Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:60 / Stop+Go
URB/Distr/70/Freeflow Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / Freeflow
URB/Distr/70/Heavy Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / HeavyTraffic
URB/Distr/70/Satur. Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / SaturatedTraffic
URB/Distr/70/St+Go Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:70 / Stop+Go
URB/Distr/80/Freeflow Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / Freeflow
URB/Distr/80/Heavy Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / HeavyTraffic
URB/Distr/80/Satur. Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / SaturatedTraffic
URB/Distr/80/St+Go Urban / Distributor-DistrictConnection / SpLimit:80 / Stop+Go
URB/Local/50/Freeflow Urban / LocalCollector / SpLimit:50 / Freeflow
URB/Local/50/Heavy Urban / LocalCollector / SpLimit:50 / HeavyTraffic
URB/Local/50/Satur. Urban / LocalCollector / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
URB/Local/50/St+Go Urban / LocalCollector / SpLimit:50 / Stop+Go
URB/Local/60/Freeflow Urban / LocalCollector / SpLimit:60 / Freeflow
URB/Local/60/Heavy Urban / LocalCollector / SpLimit:60 / HeavyTraffic
URB/Local/60/Satur. Urban / LocalCollector / SpLimit:60 / SaturatedTraffic
URB/Local/60/St+Go Urban / LocalCollector / SpLimit:60 / Stop+Go
URB/Access/30/Freeflow Urban / Access-residential / SpLimit:30 / Freeflow
URB/Access/30/Heavy Urban / Access-residential / SpLimit:30 / HeavyTraffic
URB/Access/30/Satur. Urban / Access-residential / SpLimit:30 / SaturatedTraffic
URB/Access/30/St+Go Urban / Access-residential / SpLimit:30 / Stop+Go
URB/Access/40/Freeflow Urban / Access-residential / SpLimit:40 / Freeflow
URB/Access/40/Heavy Urban / Access-residential / SpLimit:40 / HeavyTraffic
URB/Access/40/Satur. Urban / Access-residential / SpLimit:40 / SaturatedTraffic
URB/Access/40/St+Go Urban / Access-residential / SpLimit:40 / Stop+Go
URB/Access/50/Freeflow Urban / Access-residential / SpLimit:50 / Freeflow
URB/Access/50/Heavy Urban / Access-residential / SpLimit:50 / HeavyTraffic
URB/Access/50/Satur. Urban / Access-residential / SpLimit:50 / SaturatedTraffic
URB/Access/50/St+Go Urban / Access-residential / SpLimit:50 / Stop+Go  
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3 Möglichkeiten eines umweltsensitiven 
 Verkehrsmanagements zur Reduktion der 
 innerstädtischen Umweltbelastung 
Günter Gäßler, 2. Freiburger Workshop „Luftreinhaltung und Modelle“, Juni 2009, Freiburg 
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4 Online-Monitoring der Verkehrs- und 
 Umweltbelastungen und die Wirkungen 
 von verkehrlichen Maßnahmen 
Dr. Reinhard Giehler, 2. Freiburger Workshop „Luftreinhaltung und Modelle“, Juni 2009, Freiburg 
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